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     0003120  U1/U5F:IND #haQpaga kora sukunainaa.# 
    0003130  aM:U1F/U5F #'aa?# 
     0003140  U1i/U5F:U2M  #haQpaga sukunaina.# 
     0003141  4/U5F:U2M  #^oo  cukurana  tikeNtwa.# 
     0003142  U1F/U5F:U2M  #haQpaga sukunaito moo 'iQkai cukurana  'ikeN(++++).# 
     0003150  V2M:II1F/U5F  #soodd  cjoNboo mizu  mazeeda'wa.# 
 0003160/1fiFiU2M  #'aa?# 
     0003170A14:12M  #mizuno  katwarini  riNgoda'wane.# 
  '2.- 0003180  42Mitf5F  #deeka'ja?# 
 7\,) 0003181  U2M:155F 
   2-.70003190  U1/U5F:U2M  #'aa?# 
                                     - 21  - 
                                                                         6 /
                - 0003200  U1F/U5F:IND  #(++++).# 
       4] " 0003210 U2M:IND#'waa  koQ koo.# 
 00413  -:_1711:: 0003220  U1F:U5F:IND  #(++++)  kome'o kome (++++) sono tamago koko'e 'irete  cjoodai.# 
    D4-20  0003230  u2,,,,,:u1y,u5,-, #hoo  siNbuN'we# 
                0003240  UiF/U5F:U2M #haa?#
                 0003250  44:U1F/U5F  #siNbuN'wa?# 
                  0003260  V1IYU2M#siNbuNmada konai.#            
. 0003270  U2M:IND  #(++++).# 
    00-,  0003280  UlF:IND  #(++++).# 
 001-4Y:)  D3: 0003290  4)14U2M  #razi'o  kakete;# 
                  0003291  "IFiU2M  #kake(++++).# 
                  0003300  5IFit2M  PaNta koko razi'o kake(++++)ne  cjoQto.# 
                                     f^ 
                 0003310  V2M:U1F  #maNda  (++++).# 
               0003320  hii4U2M #haa?#
                  0003330  132M:U1F  #mada  sicilino'njuusuni naraN.# 
                  0003340  1A2M  #mada  njuusuni naraNka.# 
 -  22  -
 0003350  ---:--- #SILENT.# 
                 0003360  KiM:IND  #'oha'joosu.# 
                0003370  14.F4K114 #hai hai.# 
                 0003380  U21114K1M #ha gokuroosaN.# 
                           nI 
              
1 0003390 UlFikiM  #haa hai  hai.# 
 0003400  ---:--- #SILENT.# 
 )()1_141  0003410  U1F/U5F:IND #(++++).# 
 0003420  ---:--- #SILENT.# 
   co4, 1 0003430U2M:UlF/U5F  #maa  ma,l'asa  mel'asa  maa  konogotoku:# 
 20003440  Illii'/U5F:U2M #haa?#  
i  0003450  A:U1F/U2M  #seNdeNbiraga  haiQcjoo  kotodawa.# 
 0003460  Uik:IND  #'a  kiNzicu siNciku kaiteN 'ano;# 
                                   , 
                 0003470V5F:TZM  #saa  rai'oN.# 
 ,0003480  &1q/U5F  #rai'oNka.# 
 /0003490  1q-5FT:172M  Pookina moNga  taaunea.# 
 60003500  U5/U1F:U1F/U5F  #suganee.# 
                                                                                                                      0 
 -  23  -
   0003510  EM:U5F/U1F #sorja  mo  'a'a  saNgaidatedai  (++++)  ijoNkai(++++).# 
   0003520  U51'611F:U2M/U1F/U5F  #saNgaidateda.# 
                                     A 
   0003530  h2M:U5F/U1F  #'aN 'aa 'ano  'aa  'wa daikeNcikudade.# 
   0003540  i12M:U5F/U1F #saNkakuna saNkakuna 'ucidakeN  'asuko'wa.# 
 0003550  ---:--- #SILENT.# 
   0003560  16:IND  Pootoiruroopude tanosiku 'okaimono'o  koTe'wa naNzo  koo;# 
   0003570  bi5P:U2M #(++++) 'anoo naN'jaka  ligpai moQte kite 'aa'wa.# 
 \:0003580  #'erebeetaaka naN  'erebeetaasikidaroo.# 
 0003590  ---:--- #SILENT.# 
 /0003600  U1f/U5F:U2M/U5F/U1F  Piine mu  mukoomacino hito'wa.# 
 0003610/62K:U1F/U5F #mukoo kjoonaN'wa nakanaka 'asukoN toko  seri'aQcjoo'wane.# 
 0003620  U5/U1F:U2M  #'Ni.# 
 '0003630  U5F/U1F:U2M #(++++)na'wane.# 
 2v0003640/d2M:IND  #nikuni  sjak;# 
h
   0003650V5F:U2M #nikuni sakanaga  (++++)daroone.# 
21   0003660  45F:U2M/U1F  #'ano;# 
 -  24  -
 0003670  ii2M:IND #kudamononi  'jasai.# 
                   0003680  ii5F:U2M/U1F  #'uiNdooganea /0003690/ dekicjoo'wa.# 
 7:-0003690  U&Far5F  #'aa.# 
                 60003700 UlF?U5F  #taa.#
                    0003710  aM:U1F/U5F  #cukudani  saNkaino  ciNmidato'ja.# 
                   0003711  fl2M:U1F/U5F #kaNbucu "eNkaN.#
            r'Liqi)7—    C
;04.600003712  4M:U1F/U5F  Poo  soOni  soonicuitetwa  kogcimaci'wa  'waxitaini (++++) moNga 
                   0003720  111F:U2M/U5F  #kotiamacitwil  todti'jakadanee.# 
                 3 0003730  1/5F:U1F/U2M  #hoodadomOnea /0003740,0003750/  kailnono surutonee /0003760/ kono 
                           kjoohokuno hooganea /0003770/  kaimonono sikataga 'iito.# 
                %." 0003740  UiF?:U5F  #'NN.# 
                 0003750  IF2JRAJ5F#'NN.#
 G  0003760  1321a5F PN.# 
 /0003770  t1AJ5F  #'61.# 
                                     Q/0-  S0003
780 U/P:U5F #doosite?# 
 90003790  45F:U1F/U2M  #mukoono'sjooteN 'anoo  'Qcjorareruga.# 
 P20003800  U1F1X5F  #haa.# 
                                                 - 25 -
 "0003810  U;F:U1F/U2M  #mukoononee /0003820/  kj.3,onaN'wanea /0003830/  'anon  koodatcoms 
                 kaimono suudemo;# 
        0003820  11F:U5F #'NN.# 
        0003830  U1F:U5F  #'aN.# 
        0003840  1,1F:U5F #haa.# 
        0003850  ali:CI-J5F  #taa soge soge (++++).# 
 (D0003860  UO:U1F/U21vi #kjoohoku'wane /0003870/  kaimonoganee 'anoo;# 
 -0003870  kF:U5F #'aa.# 
        0003880  1.i2k:1175F  #'jugkurisicjooda.# 
        0003881  diM:U5F#koo 'anoo  'juuhukunateka?# 
        0003890  151-%U2M #'NN  (++++).# 
       0003891  45F:U2M/U1F #kaimono  /0003900/  kireedatone.# 
       0003900  4111115F  #'a  '  aa.# 
      0003910  i2k:U5F#haa.# 
 00039201e1F/:U5F  #hooN.# 
        0003930  aF:U2M/UlF #kaimoNno si'jooganee kjoohokuto kjoonaNde'wanee  'anoo cigaato.# 
 E 
 0003940  /14F  (U5F  #' as  soo'  o.# 
                                           - 26 -
 0003950  ---:---  #SILENT.# 
                  0003960  AF:U1F/U2M #kaikataga  kireinato(++++).# 
                   0003970  biF:D3F #kireida'wanea.# 
    f):N       - 0003980  IND:IND  #'a'aa.# 
                   0003990  e211:U5F/U1F#'aQci'wa kosuida.# 
                  0004000  iM:U5F/U1F  #'NN.#
                   0004010  116F:U2M/U1F #mite 'wakaatone.# 
                  0004020  LiF:U5F #hooN.# 
                   0004030  16.k:U5F/U1F#sorja dogesitemo  ciga'udesjoo  (++++).# 
                    0004040  aF:U5F/U2M  #koQoi'wa 'wari'ai sarariimaNga 'ooidakeNnaa.# 
 0004050(115F:U1F  #'ooisinee.# 
                 0004060  tTiF:U5F#'a 'aa.# 
                   0004070  liF:UlF/U2M  #mukoo'wa sjoobainiNga  'ooidakeN.# 
                      0004080 ---:--- #SILENT.# 
 001-0  (11                    0004090  *:IND #'aa  'Nmakagta.# 
                  0004100  'AF:IJ5F  #'NN.# 
 -  27  -
 0004110  ---:--- #SILENT.# 
  0 049  _0004120  U5F/U1F:IND #(++++)  (++++)ne.# 
 0004130  ---:--- #SILENT.# 
    011r72-, 0004140  UlF:IND  #(++++).# 
 0004150  -  -  -  -  #SILENT.# 
   00-It) (41-_1l 0004160  U4M:IND  #ha'ja  zeNkwal'o  'u'wama'waru  seNkjo'ihaN.# 
                   0004161  U2M:IND  #taiho'wa  ijoNzjuuhaciniN.# 
               0004170  U1Fe/U5F:U2M  #hco.# 
                 0004180  U&:U1F/U5F#(++++)naa derunoo.# 
                  0004181  .AM:U1F/U5F  #micukaraN'jacuga  doodake 'aate kotoni naru.# 
                  0004182  U2M:U1F/U5F  #(++++)  daademo  'imani daNdaNdaNdaN  'imozuruni naadakeN  koreganee.# 
                  0004190  U5F/U1F:U2M  #(++++)danee hoNnara.# 
 0004200  ---:---  #SILENT.# 
    bC4-FA ry,  0004210  UlF:IND  #'joisjo.# 
 0  1-1--2, 0004220U5F:IND  #(++++).# 
—  DO141D  /0004230 1/2M:U1F/U5F  #mazn  kee  siNbuN  4iito  mainici  kee zikoga  'jaQcjootwa 
 zidoosjzikoga.# 
                                                     - 28 -
             0004240  1111F:1:12M #'NN hoNnee.# 
              0004250  U1M:IND  #'uNpaNsjaga  reQsjami  sjootocu.# 
            0004260  dIF:U2M #hooN.# 
             - 0004270  UM:UlF/U5F  #sooN/ni maa 'aa  muziNhumikirida'wa.# 
             0004280  Y2M:IND #keehookicuki.# 
              0004281  DiM:IND#'ja'watasaN'iNmokuzai  (++++).# 
              0004282  UiM:U1F/U5F  #'aa 'asuko 'asukoN  toko'wa kikeNna tokodakeNnaa.# 
             0004290  U1F/U5F:U2M #huN  (++++).# 
         a 
             0004300 UMarlF/U5F  #'aa koode kjuukjuusjaga  'ikitada.# 
             0004301  AM:UlF/U5F #siN'oohasi  'wataa'joQtakeN.# 
              ---  i0004310  U5F/U1F:  IND  #(++++).# 
            0004320  BI5i112M#'juugata?# 
            0004330  11.M:u5F#'uN.# 
             0004340  45P:b2M#'juugata 'iQtemo kurai'wa.# 
              0004350  U2m:U5F #'NN 'juugatano  buNtomo  cjoQto cigaa'wa.# 
 0004360  U5F:U2M #'juugata  siki(++++) soode;# 
 1/2/-1  T: 
 -  29
                 :3)              17 0004370uIA2m05F#
gozeNkuzizjuuhacihuNgorodato.# 
                   /cc               0004380  U5F/U1F:U2M #hooN.# 
 0004390  ---:---  #SILENT.# 
 0004400  #2146:1U1F  #'wasja dete  kuu'wa.# 
           2  0004410  #haa?# 
               0004420ir           U1F(U.I.T!j#'waSja  dete  kuuswa.# 
 f 0004430  Ifli;:U2M  #'a  'aNta gohaN tabete  deeda'wane.# 
                0004440  t&M:UlF  'iN'ja moo moo  'ikeN.# 
              , 0004441 Y2gU1F  {woo  sicizidakeN.# 
              7 0004450  1;1112M.  #haa9# 
                    72/                0004460
v2M:UlF  #boo sicizidakeN.# 
             (.7 0004470  W1F:U2M #moo dekita'jo.# 
             /-70004480ii$2164'UlF  #'aa.# 
 1'0004490  UlF:U2M #moo  dekimasitade.# 
 *)/2-c 
               0004500  U2M:U1F #'aa dekitadomo;# 
                           90 
             /30004510 UlF:U2M  #'uu.# 
 244 
                                              - 30 - 
.1 
 /C/ 
 ^p 0004520  452M:U1F  #sdokamo  sireNdadotho  (++++).# 
 00045214421F  #'ano sakanano naNga  (++++).# 
                  !\, 0004530  aF:U2M #soNna ma;#  
'7  0004540,014:U1F  #'wasja dete modoo'wa.# 
 l'(0004550  1FU2M  #(++++) dete  maQsugu  'okaamase.# 
 0004560  ---:---  #SILENT.# 
 DO 0004570  V2M:U1F #sicizini;# 
                   0004580  U1P:U2M#haa?# 
                 0004590  i12141F  #sicizini;# 
                       0004600 ---:--- #SILENT.# 
   b/  0004610  U2M:IND  #'joisjo.# 
                                   /D(,  -  ,0004611  t2m:U1F  Pi"Saa  ka  nurecjoogana.# 
 -.0004620  A1Fit2M  #nureojoomasuka?# 
 1c,t7 
 T0004630  02M:U1F  Pee. 'ee 'ee korede korede.# 
                  0004640  ?1"1U2M #huuN.# 
                 0004650137_:M(UlF #'N 'ano;# 
 -  31  -
                / 0004660  fr2M:ij1F  #'uu  (++++) cjoQkoo soko nagagucu  toQte  nagagucu.# 
                  0004670  i1A2U2M #'aNtano nagagucu  geNkaN'jo.# 
                  0004680  112M:U1F  #'aQ geNkaNka.# 
 0004690  #'aa.# 
                  0004700  V2M:U1F#(++++) boosi (++++) boosi doge sitakaine?# 
 0004710  ilPhr2M  #boosi'wa;# 
                  0004711  i1F:U2M  #cjogto maQte'jo.# 
                   0004712 #'aQ sokoNkagono tokoda nai?# 
                  0004720 #'aa sooka sooka.# 
    13/  0004730  ---:---  //SILENT.# 
                 0004740 #kore (++++).# 
 0004750  elF:u2M #(++++) 'aa 'aa sa maa 'atode  'ee'wane.# 
 0004760  ---:--- #SILENT.# 
                                       1-        c1 —0S2 _0004770  U2M:  IND  #'  joQkosaQto  # 
 ri 
 /7 0004780  172M:U1F #'udenuki'wa 'aQtaka?# 
 /i0004790  41146M #'uu soo'wa mukoo  'aa'wane.# 
 -32-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    -
                   0004800IT1F:t2M  #g9munokane?# 
                 c 0004810  cOr2M:U1F  #'NN  (++++)•# 
                                               r. 
                 :f0004820kuriu2M  #gomuno'wa sokoi  (++++).# 
                           A/D 
        ()0 '7.4 2 ---0004830 U2M:U1F  #(++++).# 
                   0004840 U1F/U2M/UF.IND #'NN++++   DOC-ZS5•).# 
                   /00048506111;:lU2M  #(++++)  moQte  'ikuhodo  (++-H-) sugu  modooda.# 
 3  0004860  (42111:iaF  WINN  'i'ja sogena  'jacuda nai.# 
 0004870 44:.i24 #' aa? 
                         # 
 0004880  ---:--- #SILENT.# 
 ODI1/43—^/)  ^')  a,„/ 0004890  D1117:1214 #moo minasaNga  'odekaeni  naQ,cjoodara naNdakedonee.# 
                                                                   _ 
                    0004900 Ulm:ulF  11(++++) kokoni  mogte  'ilcite  simaa'wa.# 
                                                   (7'4) 
1 0004910  131P:U2M  #'a sore  'iinia.# 
 0004920  ---:--- #SILENT.# 
      Cif- r 
 c  3-4_0 0004930  UkFt:U3F  #'jaQcjaN  1jacjaN (++++) moo  sicizida'jo 'aNta.# 
                   \L
\- 
                       0004940 ---:--- #SILENT.# 
--()D1M0004950  If1F:u4m  #'  aNta  keno  zuboN'wo, (++++)  kOo  tjcgorecjook74  tolcdcjaN  'ar*Qte.# 
 r,A)  ,1c/  
•  -  33  -
 w04960  411:Tny 
 3  0004970  111F:u4m  #h6kaxio  hai4uda'wa  nea.  # 
            0004971  /1F:U4M  #139Q,ci'a  'araQcjokukoN.# 
 50004980  U5F:U1F  #sainani/  'jogorecjookalr 
                              9 (.2            ( 0004990 U4M:UlF  #kat.Wari'vni 'aakane?# 
 7  0005000  AP:114M  #'NN?# 
 ?0005010  klIk1F  #kaiwaritwa?# 
             0005020  AFJEJ4M  #kaiwari'wa 'icumo  halcjogta 'ano  nezumino 'are hakuda'wane.# 
 00  Ti5 v-/-20005030  hM:IND #(++++).# 
 0  0005040 #'aa  'ademo 'are (++++) 'areto  moQte  tiAte 'are  haiciooda'wane 
 ka6ga  ka'waku/mde.# 
 0005050  ---:---  #SILENT.# 
 DO  TS  2  0005060  UlF:IND #(++++).# 
  GOSS30//---             005070  U4M:IND  #(++++).# 
 0005080  ---:---  #SILENT.# 
 00  CTL-1/2.  0005090  U1F/U5F:IND  #(++++).# 
             0005100 ---:---  #S1LENT.#                                                                                           /1- (f4/41 
                                                            J 
 -  34  -
 00S-S-  0005110  U1F/U5F:IND  #(++++).# 
 0005120  ---:--- #SILENT.# 
            o 6  0005130  U4M:IND#(++++).# 
       t.e)  _.0005140  U1F/U5F/U4M:IND Paa.# 
       pc S-5(:5  0005150  U1F/U5F:IND #(++++).# 
       UOSY1  '0005160  U1F/U4M/U5F:IND  #(++++).# 
 0005170  ---:---  #SILENT.# 
      6n-VIN 0005180 U5F:IND  #(++++)  'jaQpari  (++++)denee.# 
 00 56O                    0005190  VSF:UlF/U5F/U4M  #'jaa  'oha'joo.# 
                   0005200  1,111:U3F  #'jaQ  'oha'joo.# 
                   0005210  115F:U3F #'aNta kutabiretadesjoo?# 
     0 t(D 0005220  OF:IND  #(++++).# 
 c  O  S  E  2—  :---5e)-47  0005230 UlF:IND  #'a.# 
 0  o  (  oo05240  U3F:IND  PNN.# 
        0  0005250  U5F/U1F:IND #(++++).# 
 0005260  ---:---  #SILENT.# 
                                                 - 35 -
-  0  0  S  D 
                    0005270  OF:115F  #'ano  'ozu'warudotoneat# 
                   0005280  Uf5F:U3F  #'aa.#
                   0005290  T3F:U5F#'ano 'are (++++)  'uQtaQte 'juu hitonee;# 
                0005300  #'aa.# 
                   0005310  U9.31:115F #ruubiikanea;# 
              ( 0005320  11,F:U3F#'aa.# 
                 % 0005330  1543F:U5F#tonaridoosini su 'aredaQtatone.# 
                 0005340  TAF:U3F #haa.# 
                 0005350  E3F:U5F  #sumg++++).# 
                                     T._4                  000536011
5P:OF  #haa.# 
                               -- 
     0 DV)( - 0005370  U3F/U5F/U1F:IND  #(++++).# 
    6 eSn 2, -N J0005380 U5F/U1F:IND #'a soo.# 
                  0005390  #hoNnara  'jaQpari  (++++).# 
            /) 0005400  ii3F:U1F/U5F  #(++++)  'jaQpaitkaNkeega  'aQtamoNdadenee.# 
           I;  -(-) 0005410  UfF/U5F:U3F  #'aa.# 
           (q-E- 0005411  UfF/U5F:U3F  #sookane huuN (++++).# 
                                                    - 36 -
 /c'''-/t; 0005420  U3i/U5F:IND #'ee.# 
            - 0005430  U1F/U5F:IND #'jaQpari maa.# 
 OCS'r)zi                   0005440  U1F:U3F  #gohaN  hotokesaN  gohaN  'agete.# 
              c)\  0005450  U5F:U1F #huN.# 
 ooSE-  1 0005460  U1F:IND  #'isi.# 
 0005470  ---:---  #SILENT.# 
 ocsez 0005480  U1F/U5F:IND  #(++++).# 
                  0005490  U6F:U1F  #'okaacjaN sjamozi  moQte kite.# 
                 0005500  Ul1FiU3F #hai hai.# 
 0005510  -  -  -  -  #SILENT.# 
 0C00 0005520  U3F:U1F #kore  cjoQto  sutete.# 
                 0005530  U1F:U3F #haa  hai 'i.#
                                                                              7, 
 0005540  ---:--- #SILENT.# 
                                 1-                 '0005550ulF17                            113F  #(++++)baNcjani  (++++)  'o'isiika?# 
 Z0005560  113F :111F  #baNcjade  'ii'wane  'asaiwa.# 
                  0005570  UkF1U3F  #'asa'wa (++++).#
 -37-
                 0005580  U3F/U5F:U1F  #'NN.# 
 0005590  DiF:U3F/U5F  Pee'wa  baNcja  (++++).# 
 0005600  ---:---  #SILENT.# 
   ()C).,-r)siC                    0005610  1113k:U1F  #cjogto  'okaacjaN  'ano  hukiN  togte.# 
                0005620  111FL3F #doo?# 
                  0005630  IY3F-:1J1F  #'ano hukiN.# 
                                  9, '0 
               
I 0005640 UlF:U3F  #hukiN 'aa ha  horag.# 
 0005650  ---:---  #SILENT.# 
                 0005660  U3F/U1F:IND #'NN.# 
                0005670 U3F/U1F:IND 
                   0005680 ---:--- #SILENT.# v7 
  DO (,-6.0 (fOr                 /0005690 OF:UlF  #kore  tjakudatwane sukosi.# 
                  9 0005700 111F:U3F  #'aQ  hoNnarakokode 'atode  'jaku'wa.# 
                   0005710  UiF/U5F:U1F  PobeNtoni 'iretemo 'iisi.#
 Y  0005720 gi*:!015F  #(++++)  hoNnara kono;# 
 UNPAFIF  #(++++)  'iraNto  (++++).# 
 -  38  - 
                                                                    (z,\
 7  0005740  ill%F  #haa?# 
               C) 
           0005750  U3F:U1F  #moo  'iaNto  (++++).# 
 c. .v-
          
, 0005760  V1F:U3F  PaQ  nani'o;# 
            0005761  UlF:U3F  Pitja  teNpura'wa 'ima  (++++).# 
 )0005770  16:IND  #kokonito.# 
 b063  0005780  U3F/U5F/U1F:IND #(++++).# 
 / 0005790  6Fi1J1F  #tokucjaNno beNtoo'wa?# 
 0005800  U71.F:t3F #haa haa.# 
0 () LI 2. 0005810  U1F:IND  #(++++).# 
            0005820  U1F/U5F:U3F/U1F/U5F  #hooreNsoo'wa  'ireNnee.# 
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 0007650  ---:--- #SILENT.# 
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                                                  - 57 -
         0008650  i5F:U3F  #kaite lafagae  (++++)a.# 
          0008651  IT5F:U3F  #nizjuukuNcin6  gozeNzjuuzikara  macu'esi 'agenogicjoo 
                   kokuricusimanerjoo'joosjodemo  'onazj.kusjookanOhinaNkuNreNga  'okona'wareru.# 
        0008660  li"F:U5F #huuN.# 
         0008670  litF:t3F #hasiQte 'ikaN naraN'wa.# 
                   cl 
         0008680  U3k:U5F  #'aNta  daizjoobukane?# 
        
. 0008690  *:U3F #saa  nani  moQte 'ikakato  'omoQte;# 
         0008691  .175:6F #bakecu  moQte 'ikaka  sjookaki'o  moQte 'ikakato  'omoQte;# 
         0008700  U3F:U5F  #maa 'aNta bakecuguraini sitokinai.# 
        0008710  11F:U3F #'NN.# 
Dcqq1,2„ 0008720  U4M:  IND  #  (++++)  .# 
. . 
        0008730  53iU5F #karabakecukane?# 
         000874015F:U3F#saa (++++)  ma'enilwa karabakecu'o  moQte  (++++)  hasiQtakeN4e.# 
                         ri 
         0008741  u'5IPfU3F #sikasi 'wakaraN  mono's,  hoNkir4i  sttenea  kjoneNdaQtakana  harudaQtakana.# 
        0008750 U51/U3F:U3F/U5F #kwazida  kwazidaQte 'juutenee.# 
        0008760  ?5F:U3F #hoNkini  site;# 
         0008770  U5eU3F:U3F/U5F #dokodai dokodaneete 'iQte  'u'waa;# 
 - 58 -
 /  / )' 0008780  u3F:U5F #hoNna  'oosa'wagidaQtanea.# 
                    0008790  *:U3F #'NN 'atode  'oo'warai.#  
2  ' 0008800  03F:U5F  #'NN.# 
                    '0008801  i3F:U5F #'i'ja  razi'ode  'iQtaQtenee  razi'odemo terebidemo 'i'waNto 
                              terebidake kakecjoo toko'wane 'asa razi'o kakeN toko'wa  'wakaraNga.# s. 
                    0008802  b3F:U5F  #kinoodaQte sono  nigsekiho)'ano koonai sirase  'juu tokoda'wane.# 
                   0008810  b251CU3P #sora maa macidakeN  'eekedon,ea /0008820/sjonaidedamoN.# 
                                                :0 
                  0008820U3F:U5F #'NN.# 
                 0008830  b13;:U5F  #'NN.# 
         Occ(q3  0008840 U3F:IND #(++++).# 
 -'0008850  +:U3F #sjonaide 'wakaraN moNga  'aqtadakeNne kjoneN  'aQta toki.# 
 001(P4  z0008860  U4M:IND 
                   0008870 1J  F:U5F #'aa.# 
                                                                        _ 
                     0008880 U5F:U3F  #'a'o  naQte 'a'o  naQte gozaQta'wa moo (++++).# 
 00088811G5114:U3F #'atode 'oo'waraida'wa.# 
                  0008890 U5F:IND  #(4+++).#
--- 0 (.) I-=1 0008900  43kiU5F  #nani?# 
                                                    - 59 -
                              4'1 
                  000891015F:U3F #naNtoka 'juu  (++++)  kimicjaNno 'are'o  'aNta;# 
 N\  0008920  63F:115F #'NN.# 
    07 0008930  Ui1F:U5F/U3F  #(++++)cjaN (++++)ka?# 
                 0008940  U3F/U5F:U1F  fleuNdaijo.#  
' 0008950  U1F:IND  #(++++)  (++++)noni.# 
 0008960  ---:---  #SILENT.# 
 Cc 0008970  U4M:IND  #(++++).# 
       ce,1 s 0008980  U1F:IND  #1joisi.# 
                 0008990  U4M:IND  #(++++).# 
 00  19  0009000  u3F:u5F  PaNta  (++++)nea.# 
                  0009010  II5F:U3F  #'iQsjoda'jo.#
                  0009020  U3F:U5FPiQsjokanea?# 
                 0009030  65F:U3F#'NN.# 
       '2C11 0009031  U5F:IND  #(++++).# 
       01.1 4 0009040  U1F:IND  #'igsi.# 
                3 
                  0009050  U3F:U5F  #'aa  huuN.# 7 
 -  6o  -
Dn'H3  -._0009060 U5F:IND  fl(++++).# 
 I 
         0009070  V3ilar5F #'NN.# 
                                             ,- 
 00'04.,  0009080  U5F:U3F #(++++).# 
       / 0009090  45P:U5F  Pirja  'anoo  (++++).# 
          0009100  T5F:U3F  #(++++)(++++)tenea.# 
         0009110  U3P:U5F Paa.#
         0009120 U5F:IND  #(++++).# 
         0009130  13F:U5F  #'NN.# 
          0009140  lAF:U3FPiCipeNni  notu'jo'/0009150/  (++++).# 
         0009150  &:U5F  'NN.# 
          0009160  15F:D3F  #(++++)  tositete  'age'jooka.# 
         0009170  if3Far5F  #kjoo  (++++)'wa.# 
          0009180  16F:U3F #'osi'ete 'age'joo nomikata'o.# 
 0009190'U3F:U5F  #cjooga (++++)  sitarinea  :'are  cutuite  more  Qcjoko.# 
         0009200  q51-10J3F  PNN.# 
                                      4-1           0009210 v3P:U5F  #'ino  kusuri'wa (++++).# 
                                            - 61 -
                   0009220  UF:U5F  #sitani  cuicjoo(++++).# 
 I 
                   0009230 U5F:U3F  #(++++).# 
 0009240  ---:--- #SILENT.# 
          cc' 0009250  U3F/U1F/U5F:IND  #(++++).# 
 0009260  ---:--- #SILENT.# 
      cC  V 0009270  V3P:U5F  #kjoono  'uNsee dogenaQta?# 
                             V 
                    0009280  65F:U3F  #maamaa 'juutokodana.# 
                  0009290  U3F/U5F/U1F:INT  #(++++).# 
                  0009300  U5F:IND  #(++++).#
                  0009310 U5F/U3F/U1F:IND  #(++++).# 
                    0009320  UlF:IND #'ima (++++).# 
                  0009330 U5F:IND  #(++++).# 
                                         -x 
                   0009340  U3F/U5F:IND  Para maa.# 
                       0009350 ---:--- #SILENT.#
     CCY/, , 0009360  TI1F:U4M  #saa  'aNjta gohaN tabete.# 
                    0009361  i1F:U4M  #mada sumaNdesjoo.#
                                                      - 62 -
                  0009370  11/4M:U1F  #'NN.# 
                                   n 
                   0009380  !1F:U4M  #(++++)  katakete  sima(++++) 'aa.# 
          r-'- 0009390  UlF:IND 
           bC-'„ 0009400 WAT:IND #ha 'a  'oha'joogozaimasu 'a doomo 'aa 'aa.# 
                      0009410 ---:--- #SILENT.# 
 irOC 0009420  i4M:U1F  #'6,a  'ocja'wa?# 
                   0009430  ul1F:U4M #'a 'ocja?# 
 2                  0009431  U
1F:U4M #hai  hai 'NNto.# 
                  0009440  U1F:IND  #(++++).# 
                   /e,                   0009450 U4M:IND  #(++++).# 
 0009460  ---:--- #SILENT.# 
    ()I (7 0009470 17F:UlF/U3F #'Jagpari naNda'wanea (++++Pjo.# ,) 
                  0009480  Uli/U3F:U5F  Pat). 'a.# 
1
     HOY,/10009490 U5F/U1F/U3F:IND #'NN.# 
 0009500  -  -  -  -  -  #SILENT.# 
 O  It  0  ZO 0009510  1401:U1F  #'Nnara  ,zuboN'wa dokoni 'a(++++)?# 
                                                   - 63 -
                                                                            , 
                     0009520 UiF:U4M  .boN 'anoo  nezumino buN 'asuko daino 'u'eN  tokoni 'aru.# 
                   0009530  T4M:U1F #(++++)to 'ano  (++++).# 
 
1 0009540  &F:U4M  #'NN?# -7 
 / 
       - 1 /  0009550  U4M
:IND  #so/oka.# 
                  0009560  UlF:IND  PiQsjo.# 
                       0009570 ---:---  #SILENT.# 
—  V  1  V30 0009580  U1F/U5F:113F/U5F  #'Nzja  mizu ka'ete  kureta (++++).# 
                  0009590  U3F/U5F:U1F/U5F #hai  hai (++++).#
 0009600  -_-:__-  #SILENT.# 
       ts12,)  /' 0009610  U1F:U4M/U5F/U3F  #'N'hana moQte  (++++)da'WEL•il     
I  a  Lte 0009620  144M:U1F #(++++)  daositakainaa?# 
                 0009630  d1F:U4M  PNN.#
                   0009640  g4M:UlF  #madakainaa?# 
                 0009650  I1F:U4M #'NN.# 
                   000966011":U4M  Paiha  buNiura?# 
                   0009670  U4MlU1F  Paa.# 
                                                  -  64  -
                 0009680  AF:U4M  #11;.# 
                   0009690  U4M:UlF  #k  'wags  cukaNde  'lkeNga  (++++).# 
                     0009700  171F:U4M #'NN  kegaiwaa  itraNtwane soNna mada.# 
 L k 
                    0009701  V1F:U4M  #kega'wea 'irN'j6 mada.# 
                 0009710  AM:UlF  #'NN.# 
 
'  0009720  Lt1i':U4M #kae(cjaN4,0  (++++)ta.# 
       35-o 0009730  U4M:U1F  Po',1aCja  nagagucu'wa  /0009740/  'wasino?# 
                 0009740  UiF:U4M  Paa?# 
                                                e ' 
                   0009750  613.11:U4Di  #(++++)  'agoi(++++)  geNkaNsi:# 
                0009760  41:1i11F  #geNkaN.# 
                                e 
                0009770  gIFII4M  #'aa.# 
                      0009780 ---:--- #SILENT.# 
 0  I  0  (),  0  1  /0009790  i2M:UlF  #'  of  hotokesaNno  ha a.# 
                   0009800  UiF;K2M  Pag  'ara  'ara  maa  maa.# 
 0009810  1.824U1F #'aa  (++++)  'a  6k  kuuto.# 
 Y0009820  1311-;:K2M #'aa  ha ha.# 
                                                    - 65 -
 DI;1 0009830  K2M:IND  #(++++).# 
 5-0009840  114k2M  Pjait  400mo  doomo  maa  (++++)  maa.# 
                 0009850  KiMk1F #(++++)  hoNkeni  'joQte  (++++).# 
              7 0009860  th1:1K2M  #'aa.# 
                0009870  UfF;K2M #maa  (++++).# 
                 0009880  U1F/K2M/U5F:U1F/K2M  PoIcia5 mata (++++).# 
 C  45:, 0009890  K2M:IND  #(++++).# 
               2 0009900  4114K2M #(++++)  'aa.# 
 // /  9  0009910  U'.FIK2M  doomo  maa maa 'ohana  'arigatoogozaimasu  (++++).# 
 z  '0009920  16M4ilF  #(++++) mata kimasu'jo.# 
 /3  /20009930  UMK2M  Pas,  mata  'o'idekudaSai.# 
                  0009940 Ed.N:UlF  #(++++)  'NN.# 
 ofnc 0009950  Uil4K2M #'a  'aNta  go'wa  dogeN  naQtane?# 
 0101  '  0009960  K2M:IND  #(++++).# 
                            / 
 0009970  UlF:K2M  #'aa soo.# 
        ^ ---010 rk)  /0009980  UiFf/k2M  Pohe/joo.# 
                                       7Th 
                                                 - 66 -
 D1o1 0009990 K2M:IND  #(++++).# 
                   _.?„ 0010000  U3F:K2M  #'agarina(++++).# 
         c1C2-^ -1' 010010  UlF:IND #(++++) koko  (++++).# 
 0[0E3 0010020 K2M:IND  #(++++).# 
                     0010030  11.F:K2M#sa'jonara.# 
 CIC64--- 0010040  K2M:IND  #(++++).# 
----  0  i  DIU  00100  50  U3112U1F:K2M  Paa. 
                   0010060  1111":6  #18.8,4 
       '1 0010070  U1F/U3F:IND  #(++++).# 
      100 LYL  0010080 U3/U5F:U1F  #kore kireina hanadanea.# 
                    0010090  UiF:U3F/U5F  #'aa'a.-# 
                          / /6T-      11(,7)-- 0010100  U4M:U1F  Pau cjaNboo kgisjani moCite  'ikukando.# 
                  1 0010101  ifiC4MAT1P  #kokoni (++++) 'aru zeNbu?# 
                             .27 
                   0010110 UlFiU4M
                 f001011141kU4M  Pagsede  'aNta.# 
 -0010112  u_  T4M  #hokai'a  hotokesaNnomp  'ima  kamisaNni sukosi  'ag6ru'ya.# 
                                                      - 67 -
                   0010120  W3F:U1F  #hotokesaN  (++++)kene?# 
                                                    re 
                7 0010130  &F:U3F  Pas  hot6kesaN  (++++).# 
       DC  111 0010140  U4M:IND #(++++).# 
 S0010150  Ui;?U4M 
 0  0  0010160  U4M:  IND  #(++++)  .# 
 0010170  lit.F1W4M  #(+,++)  'aNta  kored7ake  mdgte  (++++).# 
                                                                                                       (° 
        C)bH  9010180  U4M:IND  #(++++).# 
 c,14-10  1 0010190  U1F/U3F:IND  #(++++)  'iQsjo.# 
 0010200  ---:---  #SILENT.#        
I lc 0010210 U5F/U1F:IND #kore    # 
 —  (  1.2  0  11 ( 6 
               
( 0010220  U3F:111F  #10adad‘  sartaNkasira.# 
                  0010230  UtFilt3F  #'ea kitedade'anoo  (++++).# 
   0 [  3C)  (120010240  U1 1:114M  Pau.  kore (++++)  mote  (++++).# 
 01131 0010250 #(++++).# 
                  0010260  UlF:IND  #(A+++).#
                 0010270 U4M:IND  #(++++).# 
                                                                                                                                                                                                                          • 
                                                 - 68 -
 0010280  ---:--- #SILENT.# 
                                                                                                                                    
fq(4.c .kc.,-,4- •            17q)7-     0114 ! 0010290 ulF:U5F PNNtO/ia/gro (++++) (++++)tairS4 
               1 0010300  U4/U3F:UlF #1,K.#
                                     1'34 
   01170  1 0010310  U3F:UlF  #'aa  kitadane  'ozisaN'wa /0010320/  (++++).# 
                      4  3
                   0010320  UiF:U3F#haa?# 
 6  0!  lb0 
                            ,
                   0010330UlF:U5F  PaNta  miru?# 
 2' 
                     0010331  diFiU5F  #moo''isogasiina 'obacjaN.# 
V
                    -,0010340105/ 6F-:UlF #moominai  minai  mirareN.# 
 (0010350  sF:U5F  #minai.# 
 70010351  %1F-/U5F  #hoNnara  mKa  'ohiruno buNni si'joonee.# 
       6o  11G  1 0010360  u1F/u5F/u3F:IND  #(++++).  
 go  I  It2, 0010370  UlF:IND  #(++++).# 
       Gcli;3   °0010380  U1F:IND  #'iQsjo.# 
 0010390 ---:---  "SILENT.# 
   0 IlD  6F:U1F/IND #'iQte  mairimasu.# 
                            _L_Lt4L1 
                  0010410UI:U3F  #had hai.# 
                                 vJ
                                                        - 69 -
                   30010420u3F:3UlF  #(++++)  hoN34a  'ueino  niiSaNnt  deN'wa  siQcjo(++++).# 
                                  W;- 
 (/ 0010430  131F:U3F  #h  ?# 
      C  1',  i)ct  0010440  U3F:IND#(++++).#       
( 0010450  U/5F:F/U3F  #(++++)  (++++)'wanea.# 
                     0010460  &P:U5F  Pas.  'ast#
                                                9(                     ,„_0010470 tr5F1U1F/U3F  #s,inaa'wane  'jorOkoNdea.# 
                   0010480TrY -1FiU3F #'arenee  (++++).# t) (11-22 
 193-r
.,:17 
                                             ,76
                   0010490  UO:U3F  Pja(ecjaN.# 
 Iri3 
        D-1-4"4,  0010500  U3F:IND  #(++++).# 
                   0010510  1tt1F:U3FPati (++++).# 
                  / 0010520  11733.1':U1F#h6Nna 'watasiN  tokoi deN'wa site.# 
                                             J.7 
                   F 0010530 UN.1F:U3F #'aa  'aa  'a  'a  'a 'a 'a.# 
                     0010540  U3F:U1F #hoNna  sainara.# 
                    0010550  41F:U3F  Pad 'a 'a.# 
                    0010551  Tl1f:U3F  #mata  'o'juZudemo  kagie  ka"-eqte  cjoodal.# 
 _  0010560  "bF:UlF  #'aa.# 
                                  6f7 
 -70-
        0 I 'IX  0010570  U1F:IND  #(++++).#  
/  3 6 
                 6uF              120]o58o.11 #h  .# 
 0010590  ---:---  4SILENT.# 
       ri  
                    0010600  U4M:IND  #(++++).# 
 C"I  T-  --''0010610  U1F:IND #'a 'a.# 
 r 
                   0010620  U1F/U5F:IND  #(++++).# 
       7 
 n(01F  -II' 0010630  U5F/U1F:IND  #'NNto  (++++).# 
  — e  '  0010640  U1F/U  5F:  IND  #haaNdi 
 0010650  ---:---  #SILENT.# 
           0, 0,0   ---00010660  U4M:IND  #hotuu.# 
 0010670  ---:--- #SILENT.# 
           b/  0010680  U4M:IND #ha  'aa.# 
      117 6 ( 
                a, 
               
, 0010690 11/4MiUlF #' ate kUukeN.# 
                    0010700  11/31:U4M #'aa'a
 0010710  -  -  -  - #SILENT.# 
                 / 0010720  U1F:IND#huN huNQto.# 
                                                       - 71 -
     c,(10(c,00107301,01F:U5F  #(++++)ddne/s.# 
                     J 7     0010740 Up-I:DIP  #'ai.# 
 0010750  U1F:U5F  eNN.# 
                       0010760 ---:--- #SILENT.# 
 D  --' 0010770  U/5F:U1F  #(++++)..# 
                   j         0010780u1F:U5F#'aa.# 
 0010790  ---:--- #SILENT.# 
---  01  2,1  0010800  Ut5i:U1F  #sorede  koroNdenea;# 
                 2 0010810  UiF:U5F  #huuN?# 
                    0010820  UF:U1F  #kookaidoono /0010830/  nisaNdaNmekara  korokoroQto;# 
                  0010830  thF:U5F  'aa.# 
                    0010840  Th.FU5F  #makuretakane?# 
                   0010850  U3F:U1F  #'itakaQta'jo.# 
        
^ ti27                   
, 0010860  U1F:U5F  #huuN.# 
    -0 t 220 (12-> E  /  0010870  u5P:ulF  Puoi  'e  ku  cubera  (4-+++)tadarboka?# 
                  2  0010880  u1lerU5F 
                                                                          "Th
 -  72  -
                  0010890  UiF/U5F:U5F/UlF  #kucubera  (++++).# 
                     0010900  glF:U5F #(++++) sono doogubakoNtoko'idemo 'araseNdaraka.# 
 ,-()10910  aF:u5F  #'aNta dokoi 'jaQtoitaa# 
                  0010920  175P:U1F  #saa (++++).# 
                 - 0010930  IV1F:U5F#'aQ  korezja nai?# 
                     0010940  05F:U1F #'a 'aa 'aa sore sore.# 
                  0010950  IIIF:U5F  #kore?# 
                                   it-
                  ‘ 0010960 U5F:U1F #'NN.# 
 (/10010970  AF:V5F  #'aO  sumiN tokoi  'jaqtoi(++++) nee.# 
--- 0 /2.2 0010980  U1/U5F:U5F/U1F #(++++)  (++++)ga  t kusaN  (++++)taka  hitoga?# 
           I /
                  0010990  U5P/U1F:U1F/U5F #'aa  (++++).# 
                  0011000  U1i/U5F:U5F/U1F  #huuN.#
                 / 0011010  U5/U1F:U1F/U5F#'etoosaN(++++).# 
                  0011020  U1l/U5F:U5F/UlF#'a soo.# 
                   0011030  U511'/U1F:U1F/U5F#sekaitekina 'etoosaNda.# 
                   0011040  U14/U5F:U5F/U1F #'aha sookane.# 
                                                - 73 -
                  0011050  U5i/U1F:U1F/U5F  PokasaNto 
                   0011060  U1i/U5F:U5F/U1F #'aa.#
                   0011070  UO/U1F:U1F/U5F#gaiziN(++++).# 
                1/  0011080  U1i/U5F:U5F/U1F#haN 'aa.# 
                (2 0011090  UOVU1F:U1F/U5F#kiNpacudel# 
                 3 0011100  th/U5F:U5F/U1F#haa.# 
                           / (rP
                         0011110 ---:--- #SILENT.# 
 01234  0011120 U5F/U1F:IND  #(++++).# 
   1240   /0011130  U5F:U1F#zja (++++)te 
                   - 0011140  UiF:U5F  Pan. 'a.# 
                     0011141  I91F:U5F  PaNta (++++) kore  gamoono  kaQpoohuku  cjoqto 'agecjoite.# 
                     0011150  U9-5F:UlF #haa  haa.# 
           D1,9„141 ' 0011160  UlF:IND #(++++).# 
 -0011170  li%f:UlF #hoNna  'iQte kuu(++++).# 
                   ) 0011180  UIF:U5F  #'aa nea  'a.# 
                       0011190 ---:--- #SILENT.# 
 -  74
                                   T-- - --- 0 tf2,-',_)           - 0011200  KIF:IND/UlF  #maS:  'arigatoogozajAasu.# 
                0011210  UiFiK3F  #'ohi'joogozaimasu.# 
     0! ` ,C 0011220 K3F:IND  #(++++).# 
--0 
 i/ 0011230  Uii:K3F  #'aa?# 
               0011240  KiF:b1F#'dafkoN  (++++)ka?# 
                                 4 0                  0011241  KFU1F  #daikoN'wa  'arimasu(++++).# 
                 0011250  U-FhC3F #'i'ja 'arukedb  hatakeni  'arude 'ima cjoodo  nai'va.# 
                0011260  K3FU1F #hoNnara naNka hokano mono  (++++).# 
              , 0011270  UiiiK3F #'ara 'iiga  'figa.# 
 0011271  UiF:K3F  #sore 'aNta soNna;# 
 0011280  KU1F  #sumfmaseNne  cjoQto  (++++).# 
                0011290  UiP4K3F  #(++++)  'aNta'ikeN'wane.# 
 0011291  UiFriK3F  #'aNta soNna;# 
 0241  :-0011300  K3F:IND  #(++++).# 
 `'0011310  UiFiK3F #'are maa  soo 'aa.# 
 0011320  -  -  -  - #SILENT.# 
 -  75  -
 /'0011330  KfF  U.F  #kore  (++++)  cuketedel6  tatete  kudasai kjabecu.# 
              /3 0011340  Uil4K3F #'aa?# 
                                                                      C-?-9                   0011341  '01'?:K3F#'wca  maa (++++).# 
                                                    , 
  D 12r( ' /0011342Vii:6FPant, 'ortegi 'aru?# 
          0 1 2",             0011350 K3F:IND #(++++).# 
                2 0011360  KMU1F #hai'ariMasu.# 
         K 
                ? 0011370  6711WK3F #hooN hoNna mata;# 
                  ,I.0011380 KW:UlF #nizjuu'eNgurai;# 
                   0011390  Uill':13F#'aa 'aa  nizjuu'eN(++++)de  'ee'wa.# 
                   0011400  Ilii:fC3F  #'aa  slImaNdesunee 'aNta.# 
 0011410  ---:--- #SILENT.# 
                  , 0011420  K3F:U1F  #soNr1ara kokoi  AokimasukeN.# 
                   0011430  iiIi4K3F  #‘1:11aa ma hoNnara koko nizjuu'eN.# 
                           a9                  '00114
40 K3F:UlF  #hal.# 
 0[210D  /I 0011450 UthK3F#'okaasaN  dogedesuka?# 
 2- 0011460  143111F  #'arigatoogozaimasu.# 
                                 (-0 
                                                     - 76 -
                 ,5 0011461  K3F:61F Pa10  'joo  IS-oo gozai-masu (++++).# 
                              /17                 2 
0011470 If1P:k3F  #mada  denasaa'jani naraNnee.# 
 0011480 #hee mazu  hutjuni naQtekara (++++)cjoita  hoOga 'ii(++++).# 
                     0011490  11I'':K3F #sogedesjoonee.# 
                     0011500  K3F:U1F #mata raineNno haruni  (++++)  mata  demasukleN  'onega'isimasu.# 
 'r/ 
                   0011510  1F:K3F  fl'odaizi4 nasarana  'ikeNnee.# 
                              S,                     0011520 K3F:U1F Parigatoogo
zaimasu.# 
                                                         , 
       0 /2(1) 0011530U1F:K3F Pjaasja doomo  'arigatoogozaimasita.# 
                     0011540  #me6  'aNtaN  toko  tjuzu'itra  nai?# 
                   0011550  161P:U1F  -#1  jyzunea  /0011560/ (++++)  sukcisi  narimasitenea;# 
                  0011560  t1  r:  #haa.# 
                  0011570  UlF:1(3F#haa  haa.# 
 0011580  K3F:111F  #sorede  sitocu'ja hutacu (++++)  tanomareta  tokci  moqtekumaNdakeNnea.# 
                 0011590 UfFK3F  Paa  soo.# 
                   0011591  U1F:K3F  #kotosi'ya  takaienanea.# 
                 k 0011600  IC33F:U1F #haa kogeN  sjacup  saNzjuu'eN'ja7,Nka  decjoo.# 
                                                 - 77 -
 (2 0011601 K.-.3:U1F  PwataSitokO-(++++).# 
 /L) 0011610IliF"?:6  #(++++)nonee  koNna (++++)  (++++)no  'ucidakedo  saNzjuugo'eN.# 
        0011620  K514k1F  Puti.# 
     / 2 0011630  K6F1F  #maa sitocugurainarane mata  moQte kite;# 
 0'1)          0011640  UlF
:K3F  'ii'ja  (++++).# 
03.el 0011650  K3FlUlF #(++++).# 
 r,  I  a-         0011660  V1
F:K3F  ff'4a kokono;# 
                        qq r'c't           0011670 11110(3F  #seNdogoronee (++++)hodo  kaQtadomo mudamooke.# 
0130,E  0011680  K3F:IND  #(++++).# 
        0011690  .6i1K3F #tabetaga.# 
         0011700  KFill1F#mAP  'ano  'aredepugo:/0011710/ 'a so  'ocu'juninea 'irete /0011720/ 
 kiza(++++).# 
        0011710if1K3F  Pad 'aa.# 
        0011720  iiM3F  Pact 'aa.#      
• 0011730  #kizamuguraino koto(++++).# 
                       ,p,-) 3
        0011740It"F:UlF #'ee.# 
       0011750il.:CC3F #(++++) kWareN'wa.# 
                                          - 78 -
---  01  3  '  10011751  Ufi:K3F  Pjaatja  doorao•# 
                  0011760  KI:(6111  #dopmo.# 
                   0011770  UIF:K3F  4'ariiatoogozainiasita.# 
                      0011780 ---:--- #SILENT.# 
 013  •  0011790  U1F:IND  #'joisjo.# 
                      0011800 ---:---  #SILENT.#
       n / 27'      132.0 -/ 0011810  111F:k4F  Para  'obaacjaN.# 
                   0011820  14.54U1F  #'  as  (++++).# 
                     0011830  U113:K4F  Pas. maa  'odekakedesita 'aa.# 
        of3;2I 0011840  1C4F:IND  #(++++).# 
                   0011850  UiR:KL,F  #mad 'juubetwE doolo  goolsoosaNni  nar1iasite /0011860/ 'arigato;# 
                  F 0011851  TY1F4JK4F  #kesahodP'  wa-mat,g  'ohaha'o'  'itadaites: /0011870/  has 'arigatoo 
                             gozaimasita.# 
                 
" 0011860  ICOUlF #'ee 'ee  (++++).# 
                / 0011870  IC/FiUlF #haaN  (++++).# 
 o  t  322, 0011880  K4F:  IND  #  (++++  )  .# 
                                                                                                             //:_-
                 0011890  U11ii-K4F  #'aa 'aa.# 
                                                 - 79 -
 /0011891  UtFOC4F  #
soadMo  keta'wd  soodemo  'watipi  samuikatb  'arimaseNga.# 
               ,/ 0011900  4rimy  -Pea 'aa  kaZega  samu(++++) /0011910/  'atamai  mata 
                          koNnaN kabuQte  kita.# 
              /  /\0011910  aFi7K4F #kazega samuikara haa.# 
                  0011920  DIFiK4F #'a ha.# 
                   0011930  Ii1F:1(.4F#h9Nnara 
             / r                     0011940  Ki.i.F'0J1F  #haaN.# 
                 0011950  '611":1(4F#hal.# 
                  0011960  K4F:IND  #(++++).# 
                    0011970  t1F:K4F #maa maa  'osoozimo  sumimasitakeN doozo.#  (
a  of 
— D 1 33o/ .53) 
                   0011980  Idi.P:111F  #gohaNga  suNdakana?# 
                                                 n 
                 2 0011990  UiF:K4F  #haa ha  gohaNmo  suNdeMe  minasaNmo 'odekakeni narimasita.# 
                 0012000  le4F:UlF  #huuN.# 
               f 0012001  lai:UlF  #moo dete'ja?# 
, 0012010  111111:K4F  #kesa!wanee /0012020/ gohaN tabeNkoni  deraremasita'jo.# 
                  0012020  KF:U1F #huuN.# 
              7 0012030  k4F:U1F  #hooN.# 
 -  80  -
 .
0012040  tdik4F  fima moo ka'eQte  koraremasjoo(++++).# 
       ,-----  '(331 0012050 K4F:IND 
           3f 
---0134-0 7 0012060  UiTYK4F  #maa  (++++)mo  'juube'wa 'osoku  gocisoosaNni narimasite /0012070/ 
 'arigatoogozaimasita .# 
                  1 001207014.1":'U1F  #'ii'e naNnimo;# 
                3 0012080  AFIU1F #haa.#
                 c(- 0012090  U1F'tX4F#'aa.# 
                    0012100  lantlF #moo'wari'aininee /0012110/  'iikedo hurade 'joo  gozaimasita.# 
 6 0012110  ii14:,k4F #haa.# 
                  , 0012120  U1iK4F#'aa huraNkodenee.# 
 \Z<0012130  k4Fii.J1F  PaaN.# 
 --MST  (//3C--  .0012131  K  FiU1F  #m  saQcjaN(++++)  'areni;# 
                   0012140  V1FiK4F  #'aa mina  'ima demasita.# 
                   0012150  kil.kUlF  #'N''NN  'NN.# 
               P0012160  U1F:K4F  #'aa 'aa.# 
        3 
  DI  3i)o  /0012161  d1F:K4F  #'  as  'ohana  'itidaite  (++++)  hotokesaNni  tatemasita.# 
               (2 00121
70  k4F:U1F  #'NN  'NN  'NY.# 
                                                               ':\1) 
 -  81  -
 7 0012180  Uilii-K4F 
                 1/ 0012190Iii:14F #hoNto hanaga 'aruto  beNridesu'wanea.# 
 .0012200  #'aa  'aa  'a.# 
               : 0012210  IRIF:K4F  #'icumo;#
       cl3E1 , 0012220 K4F:IND  #(++++).# 
                 0012230  UIF:K4F#haa.#
        01362,  0012240 K4F:IND  #(++++).# 
                                                   / 
                 0012250 UTF:K4F  #hAa haa.# 
 Ci363 0012260 K4F:IND  #(++++).# 
                  0012270  ai:K4F  #kireina  'ohana.# 
                                                    ,z-
 [39  -  i /0012280  UlF:K4F  #haa.# 
 0012290TLF:K4F  #ddkode  (++++).# 
/
                 0012300X4F:UlF  #dokode  dasite(++++).# 
                  0012310  UiF:K4F #haa  has 'i'ja 'ano.# 
                     0012320 ---:---  #SILENT.# 
 0012330  #hai.# 
 // 
                                                    - 82 -
 0012340 K4F:IND  #(++++).# 
                  0012350  UlFfK4F #haa haa.# 
                                                   3 
          110012360 le4F1F #haa.# 
- D 1 3 aD 
                  0012370 difi':K4FtatagcjoCite kudasaL# 
 0012380  k4F:U1F #haa.# 
                  0012390  U3F:K4F#haa doozo.# 
                       0012400 ---:--- #SILENT.# 
 13(10  -  
70012410  #hunalcOsin6/1oziaN'wa  koraremasuka?# 
                                              ,0?                  'z0012420 X4P:D1F #haa?# 
 )0012430 #(++++)saN (++++) koraremasuka?# 
 (4)012440  i4F:U1F 
                0012450AF:K4F#hooN.# 
 0012460  K34F:UlF  #kin6Onee-/0012470/  'anon 'watasino  rusucjuuni  mi'etagena.# 
 70012470  U1F1K4F  Pea  soo.# 
 0012480  4F(11J1F  #'aa.# 
 ` 0012490  Ii1K4F  #huuN.# 
 -  83  -
 /LP012500  KWUlF  #sorekaia  Wend  hini;# 
 /!0012510  tFiKlaF  #4ha ha haa.# 
 /L0012520  XiAlF  #sorekara 'anoo  kinoo 'omocidomo /0012530/ sukosibakarine 
 'asokoimo 'jarooto 'omoQte  (++++)  moQte kitara rusudaQtaQte.# 
 /0012530  #'6,4# 
         r 0012540  i1F:K4F #haa.# 
 /.  0012550  K4F:UlF  #sorokara  zibuNmo'  /0012560/ naNdai  'aNteisjodai naNdai  'iQtara 
                   /0012570/  cjaNto  'aNteisjoni''ora'etaQte 'iQte.# 
 // 0012560  JiT44F #'ozisaNga?# 
 /7 0012570  i4ii1J1F  #haaN  'ii'ja  'obasaNga.# 
 ,:0012580  #'ara hoo.# 
                                                 A'-^           0012590 10:U1F  #huuN.# 
 "0012600  ilF:K4F  #(++++)  'ino'u'e(++++).# 
 '0012610  Pinctu'ekara 'ika'eta(++++).# 
        -2  =0012620  €1i(K4F #huN  huN huN sogedesuka.# 
 ,700126301kU1F #'NN huuN.# 
 '00126311161:7U1P  #eorekara;# 
013q0012640  U1F:IND  #(++++).# 
             \\
N 
                                        - 84 -
 280012650  WilUlF  #1asukod4'  'agecjoite /0012660/  kia4egta  'igta'jci4 
 2(._ 0012660  11.iii4F  #114.# 
 7-7 0012670  WiK4F  #hudN.# 
 120012680  1166J1F  #11UUN.# 
 0012681  itUlF  #rusucjuuni mi'eta  'iQte /0012690/ 'N.# 
           0012690  bi.i.K4F  #hati.-# (//' 
—  0400                - 0012700  13/1k:K4F  #'Naj'a /0012710/ 'ano masa'esaN keQkoNsjasiN mite?#          
(  LI-Ct  '0012710 K4F:IND  #(++++).# 
                   0012720  i4F:U1FPNN  masa'esaNto (++++).# 
                          0/ 
                    0012730 UtF:K4F #'aa 'anoo naNdai 'anoo  karaasjasiN  (++++).# 
                  0012740itjcUlF  #'i'ja  karaalwa  miNkedb.# 
                  0012750  "1,6:k4F #haa  haa'/0012760/  haa.# 
                  0012760  gi.AUlF  #huuN.# 
 7 0012770  13(5_14F  #huuN-kokoi  karaa(++++) (++++)  hoWde„--nagatanisaNdenee 
                         /0012780/  'anoo (++++)  tateka'etaQ(te (++++).# 
                  0012780  W4F:U1F #huuN.# 
             90012790VI.IF‘UlF #huuN.# 
 -  85  -
                   0012800  Vit:K4F  #karaanb  bN  (++++)  tdrimaseNsi.# 
                                                         (7.;0012810Ii:FirUlF  ##6UN  huN.#- 
     ON(C  L,//0012820 #haa  (++++).# 
 20012830 #huut-(++++).# 
                   0012840  421:K4F 'i1'ja !ano  daitaine:# 
 ,0012850  KZF:IND  #(+4++).# 
 '1'0012860  IAJ':4(4F  #'aaN  'a.# 
                                               2n't 
 ('0012870  214.F:U1F  #huuN.# 
                                     ----z 
 /  0012871  It4F:U1F  #n*NsiNd'e  k0QCii  ka'eQte 'osaN sareegenanee.# 
 2 0012880  V1F:K4F  #'NN  'NN (++++)dane.# 
                  0012890  If4F:U1F #huuN.# 
                     0012900  tIF:K4F#1watasi'jacila  'aiwaNkeN.# 
                 0012910  k4F:U1F  #huuN.# 
                   0012920  k4F:U1F#(++++)  rusucjuuni korarete /0012930/ sooga  'watasiga  ka'eru 
 ma'eno  hidaQtasoo(++++) /0012940/ 'N.# 
                0012930  VIF:i4F  #'aa.# 
 6'0012940  UlF:X4F  #huuN.# 
                                         (?c-
                                                         - 86 -
 (10012950  14F:iT1F  #1y/N  maa-/0012960/  suk6Sib4a  fageta 
 kotb(++++) /0012970/  'NN .#                  
" 0012960  i1F:K4F  #laa.# 
                   0012970  AF:X4F #haaN.# 77- 
             - /001298o  111F:K4F  #'okudani'wa?# 
                    0012990  i4:U1F  #'okudani'wanee /0013000/ 'anoo nani mimaidate  'iQte 
 'okwasi'O  kuretakedone.# 
                 I), 0013000  TAF:K4F  #'aa.# 
                 (7 0013010  thF:K4F#'anoo  (++++).# 
 bfq31 0013020  K4F:IND  #(++++).# 
                                   o 
                   0013030 UlF:K4F #'aa.# 
 /0013040  i4F:U1F  #'ooN.# 
 \I  0013050  "d1F;K4F #hooN.# 
 —(I  440  "z 
                  / 0013060  Ri4F:U1F #soodenee /0013070/  moci'o mata 'asukokara kee 'anoo sugu 'asukoi'wa 
                             'aNmoci 'agete  (++++).# 
                 2 0013061  i4F:UlF  #'uci'a 'aNmoci'iraNkeN  'iQtenea /0013080/ 'anoo ma'eno hini  cuita(++++).# 
                                                         - 87 -
   0013070  41F;K4F  Para:# 
 C. 0013080 til;:K4F  #E'  as  'aa.# 
   0013090  UiM4F  #'aa  'NN.# 
   0013100  K4F:U1F #'NN.# 
 0013101  K1  U1F #sookara 'asukoi'wa 'anoo  becuni /0013110/ 'aa 'okuraretaga 
          /0013120/  saNdobiNde.# 
 c= 0013110  AF:K4F  #'aa.# 
   0013120  1IF:K4F #'aa  'aa.# 
   0013130  AF:K4F #'aa  sogedesu(++++).# 
   0013140  14F:U1F#soode  'asuko  /0013150/'okuu kota  'jameta(++++) /0013160/  huN.# 
   0013150  UIF:K4F  #huN  huN.# 
   0013160  IF:K4F  #huN  hnN huN.# 
   0013170  k4F:U1F  #huN.# 
            a 
 -0013180  UlF:K4F  #huN  huN.# 
   0013190  N4F:U1F  #(++++) 'okuQta buN  'oku(++++) nimocu site desa(++++).# 
 /70013200  EFIK4F  #(++++) saN saNdoga  'arimasudakeNnea.# 
                                    - 88 -
                  4-  0013210  K4F:U1F  #saNdoga  'aadakeNnee.#  (‘)  
t  4-S-0  r7v,,(--`-- 
                
,  /  0013220  1211F:K4F #dakeN 'osakana /0013230/ (++++) sono  hind todokudesjooga.# 
                   0013230  114";b1F  #(++++)  temaga;# 
                                  _9.6/                      001324014F:UlF  #huuN.# 
                      0013241  WO:UlF #saa  (++++)  Bono  hini'va  todokaNkamo sireNdadomo.# (-,, 
                                                      __,Pc,                       -0013250U1F:K4F  PNdadOmo  hanara'akuru'asa(++++).# 
                                                ji                     0013260 KO:1F  #huuN.# 
                                      3_? 
                     270013270 (51F:K4F  Pakuru'asa'wa-naNbodemo (++++)dakeNnee  (++++).# 
                  0013280  fi+F(;(UlF  PNN.# 
 ; 0013290  E4F:U1F  #saNdoga  'ucii'wa koNkeNnee /0013300/ 'anoo nanidomo 
 karacu'ja(++++).# 
                        qu 
 /,0013300 U1F:K4F #huu huN huN.# 
 /, 0013310  W/1;;UlF #karacu'jai  todoitene /0013320/ 'asokokara 'anoo 
 deN'wademo  kakete;# 
                   "-IL                       0013320A.ehA4F #1aa.r 
 /30013330  Ii1;4K4F #huN  huN 
                                                         - 89 -
                                 r  ),  0013340R4F:UlF  #huN.# 
              0013350  UlF:K4F  #karacutjamade  'agecjookSnsa.# 
                           rAi 
 0013360AP:U1F  #144N.# 
                   2 
           //0013370UlFK4F  Paa  sogedesuka.# 
 
,  0013380  i4F:U1F  #1  N.# 
 // 0013390  16:K4F  Pas. (++++)  'aioo /0013400/ (++++)  naNdai.# 
               0013400  k4F:Ulf #'asokokara sono  nani  (++++)made  (++++)keN.# 
          2 0013410  6TP:K4F  4/'4sogedesuka.# 
 0013420  iF:UlF  #'aa 'anoo  nani'wa  made'wa  tjukukedonee.# 
            ) 0013421  4F:U1F #'a 'anoo;# 
              0013430  15IF:K4F#sju'iQcaNtokomade'wA;# 
 '  0013440  k4F:U1F  'aa  sju'iQcaNtokomade'wa  tjukukedo 'N.# 
 12  127 
 \'0013450  u1F:K4F #huuN.# 
01460 /q:7 
 /0013460  44F;U1F #(++++)  'ano  'icirikidoono  'okwasi moQte  kimasita.4 
                                               c't 
            20013470  t1F:K4F #huuN.# 
 .3)0013480  AP:UlF  #maNzjuu'ja  sorekara;# 
 -  90
                               92 
                v 0013490  i1F:K4F #'aa  sogedasuka4 
                 0013491  U1FT:K4F #de  taberaremasuka?# 
                  6 0013500  164F:U1F  Paa taberareetomo  naNbodemo.# 
                           4 
                  7 0013510 UIP:K4F  #'iQcjokana  sirareNdakeNnee.# 
                                                  a. 
                 80013520 X4F:U1F  #'aaN.# 
  0 1   
 /0013530  U1F:K4F  #maa  kogoi  daite  'ataQejoQte  kudasai.# 
                  0013540  K4F:UlF  #'aa4# 
                   0013550  AF:K4F  Pucl,  'ima  (++++) seNtaku  si(++++) mono hoite  kimasukeN.# 
                                       F7 C 
                  0013560  Iti.F:UlF #'NN 'NN.# 
 ;0013570  U1F:K4F #hai.# 
                   'N 
 01411 0013580  U1F:IND  #(++++).# 
                     0013590 ---:--- #SILENT.# 
                    ? 
                  /0013600X4F:U1F  #dokoni  'oiderune?# 
 0013610  V1FiK4F  #hsCa?# 
 0013611  tiF:K4F  #n‘ni?# 
                 0013620  i4F:111F#hoosookjokusaN  (++++).# 
                                                      - 91 -
                   7----0-013630 bt1F:K4F  #'  ,$a  'aa  'aa 'as.# 
  C l /0013640 d1                           FK                                  4  #saa,  kore  mite gOraN.# 
                '20013650 144P;b1F  #hai hai.# 
 --'0013660  ViF:K4F  #(++++)  'aglikoni'wa  karaa(++++)  (++++).# 
 DI410c,„  '1!.\0013670  itF:IND  #(++++).# 
 013680  II1;1C4F  PaNta  minasaQta  tjau(++++).# 
 c'0013681  Il1K4F  #sooga,kardadeau'jO.# 
    S                   00136901C4F:tUF #haaN  hoOka.# /-7-_   
. J/)-----      „--, / 0013700  UiF:k.4F  #'aNta  meganega  nakena 'ikemaseNnee.# 
 2, 0013710  44i'i3r1F  #'i'ja megane moQte kita.# 
                7!, 0013720  IfiFIC4F  #haa /0013730/  has  hai.# 
                  '..”- 0013730  i4F:U1F  #hia.# 
                  0013740 Irt4Far1F#hai hai.# 
                   0013750  V4F:ti1F Para moQte kicjoote(++++) 'iree koto 'wasiretadarakane.# 
                 0013751  4;;IJ1F #moQte fikaN naraNto 'omoo  /0013760/  om00;# 
                                                                                                                                                                                                                                                "
.-2- 
       DI4R10,  10013760  UlF:IND  #(++++).# 
                                                      - 92 -
 0013770  U?1;3:L4.F  #noNna  twatasinadetwa  ' Nta /0013780/  'ikimaseNdaraka?# 
        ? I-4) 0013780  It4F:U1F  #huuN.# 
         t.  it-0013790  14P:U1F #huN daicjoite  kakoi  'iredagtakanaa.# 
             0013791  14F:U1F #moo moo hoN  'waka(++++).# 
 /52-0013800  ---:---  #SILENT.# 
     /214- 0013810  uiF:K4F  #mliema(++++)ka  (++++)  meganede?# 
 /2  - 0013820  X4F:U1F  #'aa 'joo  mi'eru(++++).# 
           0013830 U.S:F):K4F  #'aa.# 
    7 
A4tola(-25V            0013840PitlF #'NN.#
         ) y 0013850  14F:t1F  Po/''okaasaNkane?# 
             0013860  ThF:K4F#sa sooda  na'idesjookanea.# 
 2  f-c 0013870  If1F:K4F  PokaasaNdesjoonea.# 
 0013880  K4P:UlF #huuN.# 
           ( 0013890  1114.F:K4F#koQci'wa masa'esaNda naikedonee.# 
                                   (/;-- 
         2 0013900  X4FiU1F  #huUN (++++).# 
      /3 
 /  0013910 DiF:K4F  #'aa  (++++)  sokaasaNdeS/joo.# 
                                                           / 
 -  93  -
                     0013920 ---:---  #SILENT.# 
                r --
C{SDD07-2/  '0013930  11111:K4F  #'jaQ  tjaQcjaNga  'akasaki 'iQta tokini 'anoo hi  hirosisaN 
                            (++++) 'obaacjaNni 'agete kureQte;# 
                 0013940  i4F:U1F  #huuN.# 
                  7 0013950  aF:K4F #haQ  (++++) naNka 'ano sonoo 'a'omorikaranee /0013960/ 'anoo 
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